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La Historia enriquecida 
os rrahajus qUl' intl'gr:1n t:sta L'ntrega de la rt,:-vIsra Em¡Jws constituyen un 
esfucrzo pur encontrar senderos no siempre frecuentados par,} la compren~ 
_~siún de la historia dI..'! presente argentino, Se trata de mdagar en pwcesos 
políticos provinciales que dan cuenta de algunas raíces d~ lo que hoy constituyen 
frondosas rl'alidades o sólo precarins recuerdns. Los coordinadores dd número 
ofrecen tina valiosa reseña de los marC(lS conceptuales que inspiraron los divt"tsps 
artÍCulus y IIna apretada y rigurosa síntesis de los remas trJtados. 
• 
No es nueva la disputa snbre el lugar qlle ocupan las especificidades provin-
ciales en la construcción de la Naciún. Es persistente y rl'iterada la visiún de una 
Argentina bipolar que. ha consagrado una especie de conflicto entre lns intereses 
centrados en BuenosAin..'s k'sa "Cabeza de Goliar" agudamente analizada por 
Ezequiel Martinez Estl"'Jda) y un "interior" que se debate entre grandezas y mise-
• 
rias locales que muchas veces recbman una considcración n1dS compren:siva dd 
poJer central. Es cierto, tamhién, que a veces se han construido exp!icadones 
complacientes para justificar, con la excusa de cierta asfixia provocada por la Ca-
pital de la República, lo que en realidad son limitaciones o vicios dI.: las entidades 
políticas locales. Las investigacionl's ljue sostienen el matct'ial aquí ofrecido, han 
sabido, con mayor () menor éxito, sortear el riesg\) de las Silllplificaciones. El ojo 
puesto en momentos particulares () en aspc(tos precisos del devenir politico sirve 
ejemplarml.:nte para ayudar a comprender la diferenciaJa trama de una realidad 
ljue se resiste a explicacionL's generales, A veces las descripciones P<l1"ticubres se 
ofrecen como espejos que devudven rostros snrprt'lH..1cntes y es posihle que en esa 
extrañe:a LJue proL1uce lo nn previsto, se encuentre una davt.' de interpret:J.ciún en 
muchas t)cílsiones Llesdeñada, 
En todo caso, este númL'W digital de Eq.udios se nhre a la ÍlKorporaciún de otras 
voces (otws estudios) quc sirvan para enr:qllecer ell'nretldimit.'nto LIe porqué Sl)~ 
mos lo que somos como Naci()n, LllS rebtll." de mirada úníC;l suekn actuar COllh) 
anteojeras que impiden ver la riqtll.:za de los matin:s de algo que, engai10samente, 
parece Iwmug0neo, La porfiada realidad I.:xigl.: aceptar que, clsi siempre, sin los lit:-
talles, las descripciones hisr\'lricas pueden apan.'(T[ (lln rectilinea cnl1l'rencia pero 
se estrellll'cen ante la ap;lriciún dl' In inespl'radn. S:lhi:IlTletlf"t'. los apurtes qul.: se 
induYL'11 en t.'stc I1l'11l1L'f\' :dertan cUl1tra l\l-'. t'qlli\'(ll"\l~ lle \:t:-. IntL'rprl'ra,'¡oI1L'S v..,t ... '-
f('\)ripad.l . .,. ~\) 1..> l'l únÍln m':ritn, ¡wrn t;¡] \.(": se:l l,ll11;'¡s rC!\·\·:H'lte. 
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